





































さらに本号の終わりには、2016 年 5 月に急逝された人権教育研究室担当職員の北山雅博さんを偲
ぶ会（2016 年 9 月 19 日開催）で語っていただいた 4人の方の「追悼の言葉」を掲載しています。人
権教育研究室の立ち上げの前から長年にわたって関学の人権教育を支えてきてくださった北山さんの
穴を埋める術はありませんが、残されたわれわれ教職員が力を合わせて関学の人権教育のため、また
人権の実現にむけて人権教育研究室をこれからも運営していきたいと願っております。
まだまだ足りない部分もあるかと思いますが、今後も『関西学院大学　人権研究』を通じ、関西学
院大学の人権教育・研究の試みを共有していければと考えております。できるだけ多くの方に読んで
いただくことで、人権教育研究室の活動へのご意見、ご批判、そしてご参加をいただくことができれ
ばと思います。
